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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 ْمَُكل ٌّرَش َُوهَو ًائْيَش اوُّبُِحت َْنأ ٰىَسَعَو ۖ ْمَُكل ٌرْيَخ َُوهَو ًائْيَش اُوهَرَْكت َْنأ ٰىَسَعَو 
ۗ  َنوَُملَْعت َلَ ُْمتَْنأَو ُمَلَْعي ُ هاللََّو  
“Boleh jadi engkau membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan 
boleh jadi engkau menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah 
mengetahui sedang kamu tidak mengetahui” 
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ABSTRAK 
Shafna Aulia Yardha, NIM. 201510010311023, Pembentukan Kepribadian 
Islam Melalui Program Bina Syakhshiyah Islam di SDIT Insantama Malang 
 
Kata Kunci: Kepribadian Islam, program Bina Syakhshiyah Islam, SDIT 
Insantama Malang 
 
Kepribadian setiap manusia terbentuk dari pola pikir dan pola sikap. 
Kepribadian Islam dapat menjadi kepribadian yang khas apabila dalam 
pembentukan pola pikir dan pola sikap tersebut diwujudkan dalam satu kaidah 
yang sama, baik yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam meyatukan informasi 
dengan realita ataupun yang dijadikan sebagai asas penggabungan antara berbagai 
dorongan dengan pemahaman. SDIT Insantama dalam hal ini memiliki salah satu 
program yang menunjang terbentuknya kepribadian Islam dalam diri siswanya, 
yakni program Bina Syakhshiyah Islam, program tersebut telah include di dalam 
misi SDIT Insantama. Selain untuk mengetahui konsep kepribadian Islam yang 
dimbil oleh SDIT Insantama, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pelaksanaan pembentukan kepribadian Islam melalui program Bina Syakhshiyah 
Islam di SDIT Insantama. 
Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, yaitu 
menganalisis data dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk tulisan. Waktu 
penelitian dilakukan pada rentang bulan Februari hingga April 2019. Informan 
penelitian adalah kepala sekolah, waka kurikulum, dan guru pembina program. 
Teknik pengumpulan data rmelalui metode observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan tahapan 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang dimaknai oleh SDIT Insantama 
terkait kepribadian Islam adalah kepribadian yang berbeda dengan kepribadian 
lainnya, yang menjadikan akidah Islam sebagai kaidah berpikir, dan diatas akidah 
tersebut dibangun seluruh pemikiran (pola pikir) sehingga dapat membedakan 
mana pemikiran yang benar dan mana pemikiran yang salah, hingga terbentuklah 
pola pikirnya berdasarkan akidah tadi. Disamping itu, pola sikap siswa dibentuk 
dengan melaksanakan perbuatan-perbuatan wajib dan meninggalkan perkara 
haram, lalu bersungguh-sungguh melakukan ketaatan dan mendalaminya dengan 
pemikiran Islam. Sehingga terbentuk didalam diri siswa kepribadian Islam.  
  
 










Shafna Aulia Yardha, NIM. 201510010311023, forming Islamic personality 
through the Bina Syakhshiyah Islam Program in SDIT Insantama Malang 
 
Key words: Islamic Personality, Bina Syakhshiyah Islam program, SDIT 
Insantama Malang 
 
Every human personality is formed from the mindset and attitude patterns. 
Islamic personality can be a distinctive personality if the formation of thought 
patterns and attitudes are manifested in the same rules, both as a benchmark in 
gathering information with reality or as a principle of combining various impulses 
with understanding. SDIT Insantama in this case has one program that supports 
the formation of Islamic personality in its students, namely the Bina Syakhshiyah 
Islam program, the program has been included in the SDIT Insantama mission. In 
addition to knowing the concept of Islamic personality adopted by SDIT 
Insantama, the purpose of this study was to determine the implementation of the 
formation of Islamic personality through the Bina Syakhshiyah Islam program at 
SDIT Insantama. 
The author uses a qualitative approach in this study, which is analyzing data 
by describing in written form. The time of the study was conducted in the range of 
February to April 2019. The research informants were school principals, 
curriculum administrators, and program supervisors. Data collection techniques 
through the method of observation, interviews and documentation. The data that 
has been collected is then analyzed by the stages of data collection, data reduction, 
data presentation and drawing conclusions. 
The results showed that what was interpreted by SDIT Insantama related to 
Islamic personality was a personality that was different from other personalities, 
which made the Islamic creed a principle of thinking, and on top of that creed all 
  xii 
thought (mindset) was built so that it could distinguish which thoughts were 
correct and which thoughts were wrong, until the mindset is formed based on the 
faith earlier. Besides that, the pattern of students' attitudes is formed by carrying 
out compulsory acts and leaving illicit matters, and then sincerely doing 
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2 ب Ba  B Be 
3 ت Ta T Te 
  xv 
4 ث Sa Ś Es (dengan titik 
di atas) 
5 ج Jim J Je 
6 ح Ha  H Ha (dengan titik 
di bawah) 
7 خ Kha  Kh  Ka dan ha 
8 د Dal  D De  
9 ذ Dzal  Z Zet 
10 ر Ra  R Er  
 11 ز Zai  Z Zet 
12 س Sin  S Es  
13 ش Syin  Sy  Es dan ye 
14 ص Shad  Sh Es dan ha 
15 ض Dhad  Dh  De dan ha 
16 ط Tha  Th  Te dan ha 
17 ظ Zhaa  Zh  Zet dan hà 
18  ع ‘ain ‘ Koma terbalik di 
atas 
19  غ Ghain  Gh  Ge dan ha 
20 ف Fa  F  Ef  
21  ق Qaf  Q  Ki  
22 ك Kaf  K  Ka  
  xvi 
23 ل Lam  L El  
24 م Min  M Em  
25 ن Nun  N En  
26 و Waw W  We  
27  ه Ha  H  Ha  
28 ء Hamzah  ‘ Apostref  
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